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A LA RECERCA DE LIDENTITAT
LA POLEMICA DAVUI
Com denominar-la? Pronunciaria la pa-
raula nació?, es preguntà Pierre Vilar
quan se 11 va fer impressionant la idea ¡
la vlvòncia de la particularitat catalana (ij.
Com de sobte, però sobre una acumu-
lació més lenta de treballs, disputes ¡ 80-
bretot manlfestacions duna realitat bate-
gan2, ha esclatat una polòmica daltura
l alhora popularitzada en diaris ¡ revistes
sobre el caràcter del nacionalisme català
(l dels moviments nacionalistes de tot
arreu) ¡ el caràcter del fet nacional mateix.
Ja veurem més endavant que la distinció
pertany a lordre de les categories. De les
aportaclons podem recordar dentrada i
sense menysteniment de les altres, la de
Josep Termes en el Col-loqui dhistoriadors
celebrat a Barcelona els dies 3 i 4 de
malg del 74 (2), la dErnest Lluch, desta-
cant aquï especialment el paper del seus
articles periodístics (3), la de Gonzále
Casanova amb el magnífic recull de docu-
ments político-jurídics sobre federalisme i
autonomia (4), etc. Però alIò que importa
és slntetitzar-ne la idea medul-lar: la rea-
litat i la reivindicació nacional té ¡ ha tin-
gut per damunt de conjuntures político-
soclals diverses una significació profunda-
ment popular.
La conclusió és correcta. Haver-hi arri-
bat té un valor teòric ¡ pràctic immens.
Tal vegada no caldria fer esment que el
dilema es planteja respecte a la suposada
propietat burgesa daquella realitat i rei-
vindicació, o, en daltres versions que dis-
cutiré ara mateix, respecte a una mena
daccidentalisme que faria de la qüestió
nacional un anhel profund ara burgòs
ara proletari, etc. Un pregon desig, dic,
perqué ningú no discuteix la seva diversa
utilització tàctica com a bandera. Tampoc
no cal advertir que les nacions qüestio-
nades, en tots els sentits de la paraula,
són les que no han pogut assolir una
manifestació normal i piena, per causes
vàries.
Hi ha tres problemes que, no essent la
preocupació central daquest article ni la
causa que sigui escrit, exigeixen una nota
pròvia. La primera serà per a indicar que
ies connotacions particulars i oposades
que solen tenir els termes peninsular, es-
panyol, hispànic, ibòric, etc., no operaran
aquí expressament, i que el que pensi
que pot resultar amfibològic o confús mi-
raré desboirar-ho o dampliar-ho.
La segona es refereix a lobsessionant
marxisme. En marxisme, deia Lukács a
Història i conscléncia de classe, lorto-
dòxia només es refereix al rnòtode. Si ex-
tròiem totes les conseqüòncies daixò, l
algun dia haurem de fer-ho, arribarlem a
la conclusió en tots sentits alliberadora
que no existeix una economia marxista,
una història marxista, un diccionari
anglòs-català marxista. No hi ha una teo-
ria marxista sobre el fet nacional; tenim,
duna banda, i és molt si es mira, una
metodologia materialista i dialòctica que
permet dapropar-se a la realitat, al que
sabem de la realitat (cada dia agrandit,
matisat), amb un ¡nstrument que concep-
tuo com a molt útil. Però solament un
estri danàlisi. Daltra banda, tenim con-
clusions i opinions concretes que un mar-
xista que es deia Marx, un senyor que
es deia Stalin, etc., exposaven ¡ podem
examinar. Es tot. La mala consciòncia
ideològica lliga les mans de lestudiós.
La tercera nota preliminar també és de
mòtode, en relació tangencial amb la que
acabem desmentar. Sí, la nació l la vin-
dicació nacional tenen una fonda natura-
lesa popular. Però això, que preclsa in-
vestigació i document, no es dedueix de
manera necessària de cinc o cent fets
concrets que desenterrem dun arxiu (i els
hem de desenterrar!), i, sobretot, no ha de
menester de forma inexorable duna base
factual indefinida i pròvia al treball con-
ceptual, a lesforç de reflexió i sintesi
contínuament remodelada. La visió con-
tràrla ens fa córrer de manera inelegant
darrera lúltima monograia o lúltima da-
tacló, cosa que no correspon (córrer sen-
se seny; sí la monografia) a objectes des-
tudi relatïvament estables com són els
fenòmens de consciéncia col-lectiva.
Però aquest article no és dexégesi his-
torlogràflca, encara que en panteixi. El
que pretén és plantejar amb ulls davui
l demà quina cosa és aquest país, aquests
països nostres.
Lacuïtat dels processos contemporanis
teixits ensems amb elements revoluciona-
rls i naclonals (lrlanda, lndoxina, etc.), no
ha aconseguit rompre del tot la inquietant
hesitacló del pensament històric l socio-
lòglc davant el problema nació (5). En
el límit de la ceguesa se situen la con-
cepcló raclonal-normativa, juridico-positiva
(suposadament neutral l objectiva: Estat=
Nacló), la palinòdia pseudo-progressista
de les contradicclons reals, no vingueu
ara amb bestieses desarmada davant
Iinsultant esclat de lexisténcia nacional,
o la simple i indecorosa dimissió dun
Ferran Valls l Taberner el febrer del 39:
Cataluña ha seguldo una falsa ruta y ha
llegado en gran parte a ser víctima de su
proplo extravío (6). Però qui ha errat el
vlarany, Catalunya, o la gran burgesia
catalana respecte als seus interessos
estrets?
Trenta-tres anys abans, Prat de la Riba
eiabora una aproximació genial a la qües-
tió catalana l el fet nacional (1) de la qual
els seus adversaris (de classe, dideolo-
gla, dinterpretació última de la realitat
naclonal) no podem sense il-llcitud teòrica
l clvll lnferlr que contingui fatalment ¡ aca-
badament el desbarat polític l moral sus-
dlt Prat, sobre un vell canemàs histori-
clsta, tradicional, institucional-espiritualis-
ta, estàtic, natural i organicista, no vacil-
la en laflrmació de la personalitat nacio-
nal de Catalunya. El pas des dun Torres
¡ Bages, p. e., és decisiu. La definició de
nació és feta per aposicó delements, amb
una espòcie ed cloenda que oscil-la entre
un nou element de la ¡uxtaposició, i la
metafísica: El poble és, doncs, un prin-
cipi espiritual, una unitat fonamental dels
esperits, una mena dambient moral....
elements i existir la nacló. A lrlanda, la
llengua; a Polònia, durant segles, la perso-
gua; a Polònia, durant segies, la perso-
nalitat jurídca. Sense tota una base ob-
jectiva distinta en cada cas, no hi ha na-
ció, ni sense un cert grau dintegració
social efectiva (8), però aquesta base
necessària no és definible amb caràcter
general. Quò és doncs una nació?: sobre
un fonamont objectiu l durador del qual
Ia història determlna la bastança, un grau
suficient i perdurable de consciéncia de
diferencialitat i particularitat (que se sa-
brà o no nacional), ¡ de voluntat (ex-
plicitada o no) do mantenir-la.
Existeix nació quan existeix consciòncia
nacional.
Aquesta definició és lncompleta però
exacta. De fet no és una definició sinó
una dcmostració pràctica dexisténcia, que
és el que ara temptava, per tal com, diu
Vilar, la capacitat dacció col-lectiva (en
sentit lat) és per lhistoriador el millor
test, el millor sociodrama. Americo Castro
afirma que ésser espanyol és una actitud
vital, una vividura. Fals, però afina.
Abans de prosseguir cisellant un con-
cepte que reposa sobre un fenomen de
consciencia i és col-legit des duna pers-
pectiva metodològicament materialista (o
sigui, no quimérica), resta, almenys, un
greu problema. Hi ha diferents idees so-
bre la nació, cada classe i --també-- cada
àmbit cultural en té una noció i unes òm-
fasis: però això no crea diverses nacions
ni pot legítimament negar-la si existeix.
Lúnic (lúnic) qie difereix és la imatge
¡ el propòsit sobre quò caracteritza ¡ ha
de caracteritzar aquell país que, de tota
manera, és aquí. No hi ha la França eter-
na, però no oblidés la França secularment
quotidiana ¡ escindida. Les diferents ver-
sions de la història de Rashomon no re-
creen auténticament mil diverses succes-
sions de fets, no varien allò que dobjec-
tiu té la seva tessitura fora del cap del
filòsol i lartista.
Una nació no és la seva idea, però la
idea col-lectiva que en tenen els seus
membres, essent, configurant, i urgint, ex-
pressa la realitat nacional determinada.
Això no és fruit dun arbitrari particula-
risme. Barcelona no serà una nació per
forta que sigui la consciòncia barcelonina,
ni Eivissa, ni la Rioja. La negació del fet
nacional (per qui? En aquest punt la pre-
gunta és obligada) no el fa desaparòixer.
Constitueix el mateix pas ideal gratuït de
lateu que nega lexisténcia del creient
com a tal o, més sovint, de quan jo des-
coneixia lexistòncia dAustràlia.
Un grau suficient, deia, de voluntat l
consciéncia désser (no per força désser
tot el que hom és). No ens amoïnl que això
no sia exactament avaluable, ja que difi-
cils de mesurar en quantitat ho són 81 bé
shi pensa la majoria dels fets en socio-
logia, en història, en la vida col-lectiva l
individual. Al Col-loqui dhistoriadors hi ha
un moment colpidor en discutir-ho:
Borrell: l quò passa avui? Gent que
semblaven morts, a Bretanya, a Occitània,
saixequen. Això respon la pregunta de
quins són pobles ¡ quins no ho són. Ells
mateixos ens ho diuen..., és el mateix
poble que es defineix....
Molas: Però, quan hi ha prou poble per
a dir-se nació? Quan podem parlar de na-
ció? Quan saixequen deu, cinquanta ¡ndi-
vidus? Quan se naixeca la meitat?...
Movent-nos únicament a nivell de cons-
ciòncia (i de consciòncia política) no ani-
rem, en precisió, massa lluny.
Termes: Concideixi o no amb alguns
esquemes prefabricats, el fet nacionalitat
persisteix... Cal veure també la nacionali-
tat com una certa voluntat de ser allò que
ets. Ha arribat un moment en el qual tam-
bé em sembla vàlida lafirmació de Ventu-
ra Gassol: som catalans perquò volem
ser-ho.
Exacte. El nus gordià de les categories
sociològiques neoescolàstiques el talla
lespasa de les actituds col-lectives pro-
fundes, de ta dialéctica voluntat-reatitat l
voluntat-necessitat (9). Cap historiador se-
riós no pot dubtar que Poiònia, o trlanda,
o ltàlia eren nacions fa tres-cents anys.
Perquò existia una consciòncia polonesa
que no ha desaparegut mai des de la seva
lenta l sòlida conformació a ledat mitjana.
Tenlm a labast de la mà la possibilitat
duna formulació teòrica que ocupi legíti-
mament el res nullius entre les simples
dades empíriques, insuficients, i la meta-
tislca, ¡ que expulsi aquesta del terreny
que li hem lliurat per timidesa epistemo-
lòglca. Un lnstrument, a més, que estalviï
part del que dartificiós hi hagi en la di-
cotomla social-nacional. Hem atés,
plegats, un corpus doctrinal senzill però
precís l acabat en si, general, daltra ban-
da, però amb concret nexe amb la realitat
hispnica.
Exlstelx Nació quan, sobre una durable
base objectiva, existeix una duradora vo-
luntat l consciòncia nacional.
¿QUE ES CATALUNYA, l COM ES?
El conegut treball dStalin El marxisme
l la qüestió nacional (10) tingué la virtut
de salvar de la damnac•ió absoluta el pro-
blema nacional •per a lesquerra teòrica
europea, però no del purgatori de la sos-
plla greu sobre la seva impuresa dorigen
do classe ¡ de Ia visió restrictiva de la
nació com a resultat de la formació dun
mercat nacional. Aquesta vella concepció
mecanlcista però suggeridora de Marx
lhan galrebé esbandida un eixam dexcep-
cions declsives (11).
Fa uns dotze anys véu la llum, dins les
limltaclons de difusió conegudes, un as-
saig lmportant, El Problema Nacional Ca-
talà (12), que en un intent daplicar aque-
lles tesis a Catalunya comet almenys tres
errors capitals: a) La génesi de la reivin-
dlcacló catalana correspon, sense matisos,
a la burgesia. b) Catalunya no esdevé ple-
nament una nació fins els segles XVIII-
XIX. c) De manera categòrica i fins agres-
siva, Catalunya és només el Principat (13).
El primer punt lhem glossat ja: en el
concepte, la nació no és de classe, sense
ser tampoc interclassista. Pertany a un
ordre sociològic pre, sub i metaclassista.
En el fet, la consciòncia és popular, i...
qul abandona la lluita nacional és la bur-
gesia (14). Tanmateix, Jordi Solé-Tura té
alguna raó quan assenyala el perill dun
slmplisme pendular catalanisrne = burgesia
---catalanisme=poble (15) en lespai fac-
tual. En làmbit conceptual, vull amaçar-
ho, una nació existeix independentment de
la seva fesomia concreta de classe i fins
¡ tot quan tota fesomia pròpia roman
oculta.
Per això és tan important, passant al
segon punt, la proposta de Lluch descor-
collar laparent silenci popular de dos se-
gles des del 1714, i penso que també dels
dos anteriors com ha fet Eva Serra i dal-
tres amb el 1640. Tenim però una munió
de dades que permeten afirmar que els
pobles catalans mai no van perdre cons-
ciòncia de quò eren (és a dir, que eren
alguna cosa singular), i, si res no sabíem,
ho podríem deduir •pel rebrot dun Gua-
diana impetuós: una nació ni mor ni es
recrea ni es forma pel concurs de cir-
cumstàncies poderoses però de poca arrel
i de pocs decennis.
El tercer punt és més delicat però no
més obscur. Res no imposa (diu Vilar),
en una paraula, ni •en la geografia, ni en
lobservació contemporània, ni àdhuc en
la més vella història econòmico-social, la
idea dun sistema gran-cataià prou co-
herent per a obligar a estudiar alhora el
país Valencià, les Balears i Catalunya (es
refereix a la regió del Principat). Efectiva-
ment, hom és lliure de centrar lobjecte
do qualsevol estudi i el del nostre és aquí
perfilar quò abasta la nació catalana.
Hi ha un paral-lelisme entre lagudesa
de les tensions polítiques ¡ de competòn-
cia jurídica que comportaren durant la Re-
pública les aspiracions i les consecucions
autonòmiques, ¡ labundosa bibliogralia
posterior jurídica i sobretot històrico-polí-
tica, duna banda, i daltra lescassetat
danàlisis sobre 1a penúria i confusió teò-
rica quant a les realitats nacionals que es
despròn del conjunt de projectes i avant-
projectes que van des de la mateixa Cons-
titució de la República als Estatus de Ga-
lícia ¡ el País Basc, des de lEstatut de
Catalunya (i el Projecte de Núria) a lAvant-
projecte dEstatut del País Valencià i el
de les llles Balears, etc. (16).
Conusió teòrica, sintetitzant, en dos as-
pectes essenials: quina és la realitat his-
ànica; quina és la naturalesa de les enti-
tats que volien lautonomia (i quina la na-
turalesa --no la forma legal-- de llur relació
mútua i amb el conjunt peninsular). Ens
centrem primer en això segon, tot ometent
la llista de titubeigs daquells articulats,
per raons de respecte i despai i perquò
lúnic que minteressa ara és de constatar
quin salt ha fet la consciòncia coi-lectiva
dels pobles catalans i dels pobles dEs-
panya en condicions difícils. La fidedigni-
taï del que alhora descriuré ¡ postulo no
es pot trobar tant aquí com en lobser-
vaió contemporània (menys reveladora,
certament, quan Vilar ho considerava) del
que succeeix ¡ tal volta ha de succeir a
Alcoi, a Toledo, a Oporto.
Catalunya, els Països catalans, és una
nació amb regions de forta personalitat
diferenciada, és a saber, el País Valencià,
el Principat i la Catalunya transpirinenca,
i les llles. La valencianitat (no regional)
del Principat, la catalanitat (no regional)
de les Balears, la llengua comuna (amb
accents diferents) de Menorca i Alacant
afaiçonen una realitat nacional que cap
sociòleg (no cal afegir honest ni seriós)
de Tortosa, de Bristol o de Salamanca no
podria negar. Regió de quina nació serien
les llles, o el Principat?
Andalusia és una regió de Castella, tam-
bé de notable personalitat. La Regió té un
rang sociològico-transcendental en la vida
col-lectiva dels seus individus ¡ de llurs
nac;ions. Andalusia ha de ser intensament
andalusa, Valòncia lndefugiblement valen-
ciana per a ésser, ¡ per a ésser tot el que
poden ser. Lestudi del fet nació és, en
fi, alhora lestudi duna psicologia i una
estructura, la complexitat de les relacions
movents (17) entre les quals no negligeix
ningú.
Catalunya és una nació de tricapitajitat
(ciutat de Mallorca, Barcelona i Valòncia)
substancial.
¿COM ES ESPANYA, l QUE ES?
Espanya és un problema, paralrasejant
a Pedro Laín. Però no un artifici.
Galícia trobarà la seva plena expressió
naclonal quan la societat gallega i penin-
sular es configuri amb una perspectiva de
democràcia política i social; però aquest
és lgualment el repte per aJ conjunt his-
pànic, que a Castella, per exemple, no
corre el risc immediat de perdre el nom
de cada cosa però sí tota cosa digna
désser anomenada. ...No és estrany --diu
el professor González Casanova-- que Va
rebel-lia popular, de classe l de regió,
enfront de lEstat nacional sigui presen-
tada tradlcionalment pels ideòlegs de ies
classes peninsulars dominants com a signe
de primitivisme, Jocalisme, subdesenvolu-
pament, incapacitat racial per al noble art
de lEstat, incultura ¡ moltes altres baja-
nades revestides de cientifisme folklòric.
lndubtablement, el particularisme peninsu-
lar, les tendéncies foralistes, federalistes
l anarquites protagonitzen ia no-integració
popular en laparell oligàrquic de domi-
nacló central..., però alxò revela la impo-
pularitat radlcal daquest Estat... (18).
Per qué Torí ¡ el Piemont aconseguei-
xen formar la unió dltàlia, ¡ Barcelona
i Catalunya no ho aconsegueixen?, es
pregunta Meyer en el Col-loqui: perqué
ltàlla és una nació. Quò es Espanya?:
Termes troba amb raó lisatisfactori el con-
cepte de nació gran. Per altra part es-
tim que és equívoca la antonímia nacions
hispàniques, naturals - estat espanyol,
artificial.
¿Quò és Espanya?: una realitat multina-
cional i inter-nacional, una comunitat irre-
versible de pobles diversos ¡ fraterns, una
llar, forjada en història tràgica, dabast
peninsular.
LA UNITAT, ES A DIR, LA L.LIBERTAT
La unitat hispànica, de ia quai sóc par-
tidari a títol de parer i sobre la qual Por-
tugal o el País Valencià tenen dret ¡nde-
clinable a decidir ¡ determinar-ne la ma-
nera, resulta concebible ¡ ampiiada sobre
el basament de la seva autentlficació.
Es fal-laç el lligam entre regionalisme
tebi i preocupació panibòrica, com han
demostrat a bastament, les burgesies de
totes les nacions espanyoles i la incon-
sistòncia alhora desarrelada i localista del
federalisme ¡hstòric. - Perqué mentre lau-
téntica radicalitat social ¡ nacional és con-
ciliadora per omnicomprensiva, la mode-
ració sagita nerviosa per sectorial ¡ vo-
luble per interessada. La clau davui és
una opció no exactament política sinó de
civilltzació: la llibertat ja no és opina-
ble, ni la vertebració hispànica problema
dels perifòrics.
Lesquerra sud-americana paria cons-
taniment de p.àtria, de patriotisme; jo crec
que això es deu, primer, que és patriòtica,
segon, a un pòsit liberai que hem de re-
cuperar amb urgòncia perquò és patrimo-
ni de la humanitat que lluita. Es falsa
loposició liberalisme-radicalitat popular,
escandalosa i estòril. Qui no és liberal és
Ia burgesia. Es pot posar de relleu --diu
Termes al Col-loqui-- ia idea que la Re-
voiució Francesa no és, com podrla sem-
blar en un esquema marxista, una revo-
lució burgesa típica.... Ben cert. A més,
no existeixen esquemes marxistes.
A. Nin i Maurin, en qul el fulletó co-
mentat El Problema Nacional Català
sinspira en algun aspecte, van proposar
la teoria de la successiva utilització de la
qüestió nacional per la burgesia, la
petita burgesia, i el proietariat. Però,
a part de veure massa fàcil la frontera
entre les classes i de deixar fosc el . fet
nacional, no la utilització sinó Ia plena
assumpció de tots els elements dallibera-
ment humà és el punt de la gran transició
històrica ¡ revolucionària de la nostra òpo-
ca. Dels nostres pobles.
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